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                            Akira IMAZU 
                             From SawaraUrologicClinic
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   A clinical observation was made on 25 casesof urogenital tuberculosis experienced at
the urological department of Chiba Prefectural Sawara Hospital between January 1973 and 
December 1982. They accounted for 0.28% of the  8,  945 outpatients. There were 17 cases 
of urinary tuberculosis and 13 cases of genital tuberculosis. In urinary tuberculosis, the 
age distribution showed a peak in the fifties. There was a predominance in males. The 
patients in their twenties and fifties comprised 60 % of the cases of genital tuberculosis. 
The kidney affected was predominantly he left kidney. Bladder tuberculosis was found in 
7 cases. The majority of the epididymal tuberculosis were found in the right side. 
   Bladder and renal symptoms were the chief complaints for  41.2  % and 17.6  %, of the 
cases, respectively. Thirty two percent of the patients had a history of tuberculosis. In 
cystoscopy, t pical findings of tuberculosis were found in only 25% of the cases. Mycobac-
terium in urine could be detected in 33.  3  %. Accelerated blood sedimentation rate was 
detected in 65% of the cases. Pyelography revealed ureteral abnormality in the majority of 
the cases. 
   Three of the 16 patients with renal tuberculosis underwent ephrectomy, and orchiectomy 
was performed on 6 of the 13 patients with epididymal  tuberculosis. 



















1)年 度 別発 生 頻 度:1973年1月 ～1982年ユ2月ま で
の新 患外 来 患 者 は8,945人で,そ の うち 尿路 性 器 結 核 患
者 は25例で,0.28%を占め た.尿 路 結核17例,性 器 結





























2)年齢,性 分布=尿 路結核は,50歳台が7例 とも





膀胱7例(そ の うち6例 は腎との合併例)で あった.



























尿 路 結 核











計 3 4 1 7 1 1 17
性 器 結 核
年 齢0～910～1920～2930～3940～4950～5960～6970以 上 計
例数 4 1 2 4 1 1 13
Table3.病巣 部 位






























































Table6.初診 時 血 沈 値








































































































































腎結核は,化 学療法の発達 した現在,腎 をできるだ
け保存しようとする傾向にある.Simonら28)は,化
学療法のみで,ほ とんどの腎結核は治癒可能としてい
る.い っぽ う,腎 摘除術の適応は,結 論が でていな
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前 立腺 肥大 にと もな う排尿 障害 、残尿お よび
残 尿感 、頻尿.
(用法 ・用量)
通 常1回2カ プセル を1日3回 経 ロ投与す る 。
なお 、症状 によ リ適宜 増減す る 。
〔包 袋 〕500cap.1000cap.
*使用上 の注窓は製晶添付文書等をξ参瞭《僧さい.
④ 懸 悲鑑塑乾讐
